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Rural Hydro-Electric Distribution Act 
1. Upon the recommendation of Ontario 
Hydro and the order of the Lieutenant Gov-
ernor in Council, the Treasurer of Ontario 
may pay out of the Consolidated Revenue 
Fund to any commission or municipal corpo-
ration distributing power in the rural power 
district under the Power Corporation Act, a 
sum not exceeding 50 per cent of the capital 
cost of acquiring and constructing in the rural 
power district, lands and works, including 
plant, machinery, installations, materials, 
devices , fittings, apparatus , appliances and 
equipment, for the supply of power to any 
customer or premises up to the point of 
delivery by such commission or corporation. 
R.S.O. 1980, c. 460, S. 1. 
2. Upon the recommendation of Ontario 
Hydro and the order of the Lieutenant Gov-
ernor in Council, the Treasurer of Ontario 
may pay out of the Consolidated Revenue 
Fund to the corporation of a township or of 
an urban municipality supplying or distribut-
ing electrical power or energy in an adjoining 
township or within a rural power district 
under the Public Utilities Act or any other 
general or special Act, a sum not exceeding 
50 per cent of the capital cost of constructing 
or erecting in such adjoining township or 
rural power district primary transmission 
lines and cab les, service transformers and 
meters and secondary lines on the highway 
required for the delivery of power or energy 
in such adjoining township or in such rural 
power district. R.S.O. 1980, c_ 460, s. 2. 
3. Ali sums paid to any commission or 
municipal corporation under the authority of 
section 1 or 2 shall be chargeable in the 
books of the Treasurer of Ontario as expen-
diture upon capital account. R.S.O. 1980, 
C. 460, S. 3. 
CHAPITRE R.36 
Loi sur la distribution d'électricité en 
milieu rural 
1 Sur recommandation d'Ontario Hydro et 
décret du lieutenant-gouverneur en conseil, 
le trésorier de !'Ontario peut, par prélève-
ment sur le Trésor, verser à une commission 
ou à une municipalité distribuant de l'électri-
cité dans un district de raccordement électri-
que en milieu rural en vertu de la Loi sur la 
Société de /'électricité, une somme n'excédant 
pas 50 pour cent du coût en capital d'acquisi-
tion et de construction dans le district des 
biens-fonds et des ouvrages, tels les centra-
les, les machines , les installations , les maté-
riaux, les dispositifs , les accessoires , les appa-
reils, les instruments et l'équipement, en vue 
d'approvisionner en électricité tout client ou 
tout lieu jusqu'au point de raccordement. 
L.R.O. 1980, chap. 460, art. l. 
2 Sur recommandation d'Ontario Hydro 
et décret du lieutenant-gouverneur en con-
seil, le trésorier de !'Ontario peut, par pré-
lèvement sur le Trésor, verser à un canton ou 
à une municipalité urbaine qui approvision-
nent en électricité un canton contigu ou un 
district de raccordement électrique en milieu 
rural en vertu de la Loi sur les services 
publics ou d'une autre loi , générale ou spé-
ciale , ou qui y distribue de l'électricité , une 
somme n'excédant pas 50 pour cent du coût 
en capital de construction ou d 'installation 
dans le canton contigu ou le district de lignes 
et de câbles primaires de transmission d'éner-
gie , de transformateurs et de compteurs, 
ainsi que de lignes secondaires sur les voies 
publiques , qui sont requis à des fins de trans-
mission d'électricité. L.R.O. 1980, chap. 460, 
art . 2. 
3 Les sommes versées à une commission 
ou à une municipalité en vertu de l'article 1 
ou 2 sont imputées, dans les livres du tréso-
rier de !'Ontario, à titre de dépenses au 
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